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U Clanku se raspravlja 0 hiperkorektnim fonoloskim zamjenama koje 
se moraju uzeti u obzir za etimologije odredenih posudenica. Obraduju 
se cetiri dijalektizma italoromanskog podrijetla (ragac, ganac, beei i cok) 
u kojima nalazi se fonem Itfl mjesto ocekivanog fonema Its/. 
Pri prilagodavanju posudenica jezicnom sustavu jezika-primaoca mije­
njaju se cesto i oblici rijeci. Na morfoloskoj razini strane imenice, glagoli i 
pridjevi preuzimaju odredene zavrsetke odnosno nastavke (Nyomarkay 
1984 :15-87, i osobito 115-17). Na fonoloskoj razini zamjenjuju se obicno 
fonemi nepoznati fonoloskom sustavu jezika-prirnaoca. Zamjeni fonema 
moze biti uzrok i razlicita rustribucija doticnih fonema u jeziku-davaocu . Ne 
supstituiraju se medutirn fonemi koji su slicni ili jednaki po distinktivnim 
obiljezjima ili imaju jednaku distribuciju u oba jezika u doruru. Pri fonomor­
foloskom prilagodavanju mogu se ustanoviti opee tendencije, ali postoje i 
odstupanja od njih, koja zahtijevaju posebna objasnjenja . 
Kod prilagodavanja nekih italoromanskih1 posudenica uocene su zamje­
ne odredenih fonema, npr. miet. Isl -+ cak. If/ pasta, mlet./zl -+ cak. I:) rez.en­
tat (MuljaCie 1962:275, bilj .75), Id:) -+ I:) tal. giornata > cak. zurnota 1. 'nadni­
ca', 2. 'dnevni rad' (CDL 1414), Itfl -+ lei mIet. ciapar > cak. eapat 1. 'uhvatiti', 
2. 'dobiti, zaraditi' (CDL:123), itd. 
Fonemi s identicnim distinktivnirn obiljezjima i(li) distribucijom ne 
zamjenjuju se, npr. tal. celone > hrv. calünl&tün 'prostirka' (ERHSJ 1,292; 
I Upotrebljavam naziv italoromanski za talijanski jezik i za sva romanska narjecja 
(npr. mletaCko, trscansko, furlan sko, itd.) govorena unutar Italije. 
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Hyrkkänen 1973:§196), mIet. zoto Itsotol > cak. cot(o)lcotav 'sepav, hrom' (ER­
HSJ 1,2712 S.v . cot), tal. scempio > sempio (Dubrovnik) 'Judo celjade' (ERHSJ 
3,236), itd. 
Cesto su potvrdene varijante kao npr. ganac/ganac, indienj/iniinj, diiljliilj, 
itd. Njihovo se nastajanje najcesce tumaCi kao dvostruko posudivanje iz 
dvaju razliCitih jezika. Tako Petar Skok pise da ganac potjece iz mIet. ganzo 
Igantso/, i ganac iz tal. gancio Igantfol (ERHSJ 1,550). I prema Hyrkkänenu 
oblici s fonemom Id:) (indienj, di ilJ) posudenice su iz toskanskog (talijan­
skog), dok oblici s fonemom I:) (iniinj, iilj) potjecu iz mletaCkog (i drugih 
govora regije Veneto, Hyrkkänen 1973:592) . Hyrkkänenovo tumacenje ne 
uzima u obzir podjelu hrvatskog jezicnog prostora na Jadranu na dva na­
rjecja (cakavsko i stokavsko). Navedeni oblici sa 131 cakavski su (potvrdeni 
kod Marulica), dok su oni sa Id31 u uporabi kod pisaca stokavaca (usp. 
Hyrkkänen 1973: :§§291,465). Dakle, moze se bez teiikoce polaziti od talijan­
skih etimona ingegno lind3errol i giglio IdziJ.J.ol za sve varijante: u cakav­
skome koji nema fonema Id3/, Id:) zamijenjen je fonemom I:), dok se u sto­
kavskome Id:) nije zamijenio. Skok ne opaza da su u posudenicama moguce 
hiperkorektne (ili drugim razlozima uvjetovane) fonoloske zamjene . Skok 
postupa slicno i kod leksema cemeter, Ciji se mnogobrojne varijante mogu 
podijeliti u tri osnovne grupe prema pocetnim suglasnicima: Itsl cemeter, 
cimiter, itd., Itfl Cimatorij, Ifl sematorije, itd. On navodi latinski etimon coemete­
rium = cimiterium ne objasnjavajuci kako su nastale varijante (koje mogu biti 
rezultati hiperkorekcije, kontaminacije itd .), i tako daje naslutiti da svi oblici 
potjeeu neposredno iz latinske rijeCi (ERHS} 1,255-6). 
Neke hiperkorektne oblike talijanizama (itaJoromanizama, I.V. , npT. 
cafran < mIet. IdzafranJ) opazio je Zarko MuljaCic prije cetrdeset godina 
(1962 :276, bilj.77). Poslije ih je upotpunio drugim primjerima iz dubro­
vackog govora (dionta, marac, skarac, staeun, kraeun, salom, puc, Cive, cenar, 
einuvijez, marac'). Sve te fonoloske zamjene ne mogu se objasniti kao puki 
hrvatski refleksi. Neke se od njih mogu tumaCiti kao hiperkorektne zamjene. 
Ne ulazeCi u potankosti nas autor misli da se ponekad radi 0 posudenicama 
iz narjecja centraine i juzne Italije . Istice i Cinjenicu da osim mletaCko-toskan­
skih hibrida postoje i dalmatoromansko-toskanski hiperkorektni oblici kao 
stacionolstacione 'ducan', kracun i racun (MuljaCic 1976 :16-17) 
U svom radtu i ja cu se baviti hiperkorektnom zamjenom jednog fonema 
u cetirima posudenicama italoromanskog podrijetla i pokazat Cu i razlog 
supstitucije. I time namjeravam privuCi paznju na vaznost hiperkorekcije u 
objasnjavanju lika odredenih posudenica. 
Radi se 0 zamjeni Itsl ---> Itf! u pocetnom, intervokalnom i zavrsnom po­
lozaju u pozajmljenicama cok, beei, ganac, ragac, koje su bez izuzetka dijaJek­
talne rijeCi. Fonem Itsl u posudenicama italoromanskog podrijetla obicno se 
, 
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ne zamjenjuje, npr. capala/cavata < mIet., trse. zavata (ERHSJ 1,252), capinlca­
pun < miet. zapin (ERHSJ 1,252), cekin < mIet. zechin, tal. zecchino (ERHSJ 
1,255; Hyrkkänen 1973:§185), beleca < miet. beleza, tal. bellezza (ERHSJ 1,135), 
boca < mIet. boza (ERHSJ 1,177-8), bracera < mIet. brazera (ERHSJ 1,194-5), 
bragoc < mIet. bragow (ERHSJ 1,197), gindac < mIet. gindaw Igindatsol (ERHSJ 
1,562), mac< mIet. mazo (ERHSJ 2:343), itd. Objasniti treba odstupanja od te 
tendencije, u nasem slucaju rijeci koje imaju Itfl umjesto ocekivanog Its/. 
Polazim od rijeCi ragac, koja je vrlo zgodna za ono sto zelim objasniti. Ime­
nica ragac 'decko, mladiC' potvrdena je u Istri u govoru Zminja.2 Radi se 0 
refleksu talijanske imenice ragazw 3• Nikakav mletacki etimon ne dolazi u 
obzir, jer taj Jeksem nije autohton u Mlecima i u regiji Veneto: mletaCki lik 
regazw iregatsol 'mladi djecak, mladiC' (DDV 563) i danasnji lik u narjecju 
grada Chiogge ragasso Iragasol 1. 'mladie, trgovacki pomoenik', 2. 'pljuvaCka' 
(VDCh 415) preuzeti su iz standardnoga talijanskoga. Ne moze se mis]jti niti 
na neki istroromanski leksicki ostatak, kao moguCi etimon. Moze se dakJe 
tvrditi da je zamjena Itsl ---> Itfl rezultat hiperkorektnosti. Mogli bismo 
pokusati objasniti tu pojavu samo teoretski hrvatskim jezicnim razlozima 
(cakavizam i morfolosko prilagodavanje), ali kako eemo vidjeti, ti pretpo­
stavljeni razlozi nisu dovoljni za prihvatljive objasnjenje. 
Cakavizam. Postoji poteskoea: mjesni govor u Zminju pozna doduse 
takozvani cakavizam (izgovor c, s, i umjesto c, s, i (Mogus 1977:70)), koji 
medutim ne postoji u poreckom govoru. Zato je tesko pretpostaviti hiperko­
rektnu zamjenu Itsl ---> Itfl pod utjecajem govornika cakavaca koji su zeljeli 
pohrvatiti rijec ragac, misleCi da je lik ragac dijalektalni, onda i sirenje te rijeci i 
u drugim mjesnim govorima u kojima cakavizam ne postoji. Mora se jos 
dodati da su u poreCkom govoru potvrdene i druge posudenice na -ac< italo­
romanski -az(z)o I-at(t)sol, kao tavulac 'dascani pod' < miet. tavolaw (Miloha­
nie 1993:61), skerac'sala' < miet., tal. scherzo (Milohanie 1993:42,86), Skercati < 
miet., tal. scherzar(e) 'saliti se' (Milohanie 1993:30), ganac 'kuka' < miet. ganw 
(v. jos s.v. ganac u tom radu, Milohanie 1992:39). I ti primjeri idu u prilog 
mog misljenja da se cakavizam mora iskljuCiti kao razlog bilo koje fonoloske 
supstitucije. 
2 »[... ] pa ce zasos va trumbeto i cerno prit trideset ragaca ... « (Boskovic-Slulli 
1959:43); iz Poreca: »Svako toliko nose ragaCi uzgete konopje.« (Milohanic 1992:12), 
»Ragac Franic sve veö, sve jaCi i kripCiji.« (Milohanic 1993:17). »Tako san si ga ja 
rnozga kako miCi ragaCic povida Tone Barbela.« (Milohanic 1992:47). 
3 1. 'mladi djecak, rnladiC' (1566.g.), 2. 'sin' (1686. g.), 3. 'momak' (1872. g.), 4. 
'odrastao covjek, osobito bez iskustva' (1872. g.), 5. 'nauCnik' (1300-13. g.), po­
zajrnljena iz arapskog raqqii$ 'glasnik u Magrebu, koji nosi pisma ili postu ili koji vo­
di putnike'. (DELIN 1311) 
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Morfolosko prilagodavanje dijalektalnom jezicnom sustavu. Izvedene 
imenice na -ac/-ac potvrdene su i u standardnom jeziku i u dijalektirna. U hr­
vatskom knjizevnom jeziku imenice i na -ac i na -ac mogu oznaciti osobe. U 
danasnjem knjizevnom jeziku -ac vrlo je plodan suiiks (Babic 1991 :§§195­
-235,241-255). Ono sto vrijedi za jedan sustav, ne mora automatski vrijediti 
za drugi. U pomanjkanju rjecnika poreCkog i iminjskog govora moze nam 
pomoCi analiza rjecnika ekavsko-cakavskog govora Rukavca na granici Istre 
(RjCGR) . U tom rjecniku u znatnoj je mjeri veti broj imenica koje irnaju za­
vrsni fonem Itsl -c (114), nego onih na Itf/ -c (23). Medu imenicama na -c samo 
jedna ima sufiks -ac i oznaeuje osobu: operac »ministrant« (191). S druge 
strane brojne imenice zavrsavaju na -co Sedamnaest od njih sadrze sufiks -ac i 
oznaeuju osobe: hinac 'prosjak, skitnica' (90), hvaljivac'hvalisavac' (92), kilavac 
'kilavac, jadan' (113), lajavac 'svadljivac' (135), lakomac isto (136), landrovac 
'skitnica' (136), lastivac 'laskavac, ulizica' (137), nedelavac 'lijenCina, neradnik' 
(176), oblizanac 'lakomac' (184), plesivac 'celavac, pljesivac' (210), slepac 'slije­
pac, sljepar, varalica' (256), sopac 'sviraC' (258), savac 'krojaC' (268), sterac 'be­
krija, delija, lump' (283), zimavac 'kradljivac' (331), zmutljivac 'smutljivac' 
(333), znahovac 'sveznalica' (333). Cetiri imenice na -ac oznacuju mlade osobe 
muskog spola (kao i ragaC): hlapac 'sluga, bacvarski alat' (91), mulac 'nezako­
nito dijete, deran' (164), pocuranac 'maleno dijete' (211), tepac 'deran, lutalica' 
(295). Uprkos tome da se radi 0 rjecniku drugog govora, i da u njemu sa­
driano leksicko blago nije potpuno i da ne mora automatski imati korespon­
dencije u svim analognim leksickim jedinicama poreckog ili zminjskog govo­
ra, dobiveni podatci, i naroCito razmjer medu njima, imaju indikativnu 
vrijednost. Talijanski je lik ragazzo nakon pada samoglasnika 101 mogao uCi 
kao potpuno prilagoden element u morfoloski sustav poreCkoga (i zminjsko­
ga). Zamjena Itsl ~ Itfl nije dakle ni morfoloski uvjetovana. 
MletaCko-talijanski utjecaj. Rijec ragac mora se smatrati istarskom. Ne­
ma je u dalmatinskim rjecnicima i tekstovima. UzirnajuCi u obzir i Cinjenicu 
da je talijanskog podrijetla, moze s pravom pretpostaviti da je prilicno mlada 
posudenica, koja je usla u istarske govore nakon 1815. godine (kad je Istra 
pripaJa Austriji) ili jos vjerojatnije izmedu dvaju svjetskih ratova, kad je ta­
lijanski jezicni utjecaj bio jos jaCi. Na pretpostavljeni period posudivanja 
upucuje i teritorijalna ogranicenosti te rijeCi samo unutar Istre . Zamjena Itsl 
~ Itfl objasnjava se dakle hiperkorektnoscu. Talijanskom fonemu Ittfl « lat. 
Itj/) i/tfl « lat. /k +e,iI), koji su rezultat takozvane prve odnosno druge palata­
lizacije (v. TekavCic 1980:§§148-157,161-179), odgovara mletaCki Its/, npr. 
tal. Jaccio Ifattf01 : mJet. Jazo Ifatsol, tal. cento Itfentol : mIet. zento Itsento/ . Fo­
nem Itsl karakterizirao je do polovice 19. stoljeca visoki registar mletaCkoga 
narjecja (tzv. veneziano illustre) i jos danas visoki registar trscanskoga (tzv. 
triestino patoco). Piskavi suglasnik Is/, koji se iz njega razvijao, oznaeuje j da­
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nas niski registar trscanskoga (negran) i karakterizirao je analogni registar 
mletaCkoga do polovice 19. stoljeca. U mletaCkome je u drugoj polovici istog 
stoljeca postao opcenit (DDV 11-12; Doria 1978 :41-42,134-35, 101-4,134­
-5,138,177; Rohlfs 1966-69 :§§152, 290). Fonemi /ts/ i /dz/ su preteino saeu­
vani do danas i u takozvanom veneziano coJoniale ili veneziano de Ja de mar, tj. u 
romanskim narjeCima mletaCkog tipa govorenima na istocnoj obali Jadrana 
(Ursini 1987:86id.,90id.). Na toj fonoloskoj opreci tal. /tf/ : trsc. /ts/ poCiva 
hiperkorektna zamjena /ts/ --> /tfl. Talijanski fonem /ts/ u rijeCi *ragac bio je krivo 
interpretiran kao dijalektizam i zamijenjen fonemom Itf/. Radi se 0 tipicnom 
hiperkorektizmu. Takva supstitucija bila je moguca, jer su mnogi Hrvati u Is­
tri poznavali mletaCki i talijanski, ali poznavanje tih jezika bilo je netemeljito. 
Istom se hiperkorektnom fonoloskom zamjenom mogu objasniti i druge 
rijeCi. 
Rijec ganae 'kuka' potvrdena je u Hrvatskom primorju i u Dalmaciji, dok 
je oblik ganac dokumentiran u poreCkom govoru, u Kastvu i u Dubrovniku 
(ERHSJ 1,550; Milohanic 1992:39, 1993:87 gancin) Kako sam vec spomenuo, 
Skok pretpostavlja dvostruko posudivanje iz mletaCkog odnosno iz talijan­
skog. Postojanje oblika ganac u krajnjim tockama hrvatskog jezimog prosto­
ra, u Istri i u Dubrovniku, dokazuju da je to prvobitni oblik, i da je ganae 
mlada, hiperkorektna forma. 4 Oblik s fonemom /ts/ u dubrovackom govoru 
dokazuje da se ne radi 0 cakavizmu, jer dubrovacki stokavski ne pozna tu 
pojavu. Svako se posudivanje iz nekog cakavskog govora iskljucuje, jer se ne 
radi 0 knjizevnoj rijeCi, usp. Hyrkkänenov rad, gdje nije potvrdena. 
Rijec bei5i m. mn. 'novac' potvrdena u Dalmaciji, u Kvameru i u Istri, u 
jednini to je bee, nastalo od oblika mnoiine - ne moie se smatrati istroro­
manskim ili dalmatoromanskim leksiCkim ostatkom (Boskovic-Stulli 1963: 
:87; ERHSJ 1,130; Hyrkkänen 1973:§120; RjCGR 29). Rijec koja postoji i u 
talijanskome (bezzo, posudenica od mletaCkoga)5 potjece iz mIet. bez(z)o 
/betso/. MletaCka je imenica preuzeta iz svicarskonjem. Bätze, sto je naziv za 
kovanicu kovanu prvi put u Bemu 1497. g. i dvije godine prije u Salzburgu 
(DELIN 208; ERHSJ 1,130). Skok ne objasnjava zamjenu pa je Hyrkkänen 
neodlucan: »[... ] so kann man es [bei5] zunächst für einen Venezianismus hal­
4 Ihrvalski lik ganco 'preprednjak, lukavac, prevarant' prema lrsc. ganzo 'uneino', 
sinonim imenice gamiint 'prevarant, varaJica' iz miet. gamaitto 'birro, sgherro' (Vinja 
1998:] 66, 168) - potvrduje da je etimon lika ganac i hiperkoreklnog oblika ganac ­
mIet. ganzo. 
5 TaJijanski je lik zbog znacenja 1. 'stara mletaaa kovanica', 2. (osobito u mnoii­
ni) regionaJni 'novac' (DISC 284) i zbog kulturno-povijesnih razloga preuzet iz mle­
taaoga. 
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ten, da bezzo eine damalige venezianische Währungseinheit war. Das [tn 
wird dadurch nicht erklärt. Lautliche Parallelismen gibt es wohl in einigen 
it. Mdaa. (vgI. pis. biccio), es ist aber zu gewagt, aus solch spärlichen Beispie­
len eine Schlussfolgerung zu ziehen.« (Hyrkkänen 1973:593). Predlozena 
hiperkorektna fonoloska zamjena rjdava problem. 
Lik cok 'panj' potvrden je u Rovinju i u lokalitetu Buruli u Istri, u Vodica­
ma, cok dokumentiran je u Porem i u Salima (Boskovic-Stulli 1959:39,151; 
ERHSJ 1,335-6; Milohanic 1993 :7; RjGMS 52). Skok raspravlja 0 rijeci pod 
natuknicom cot, dajuCi talijanski lik ciocco Itfokkol, furI. ciot, mIet. zoco Itsokol 
kao etimon, i u vezi sa zavrsnim fonemom /k/ dodaje da »Cini se da u zna­
cenju 'pani' izmjenjuje suglasnik t > k.« (ERHSJ 1,335)6. Po mom misljenju 
jednostavnije je pretpostaviti da je mletaCki lik zoco etimon cakavskih likova 
sa c Itsl (cok) i objasniti likove sa cItfl kao hiperkorektne fonoloske zamjene. 
Na isti se naCin objasnjava Itfl umjesto ocekivanog Itsl u govoru Rukavca: 
cavata 'papuca' < mIet. zavata Itsavata/, euf'evor' < mIet. zufo Itsufol (RjCGR 
50,52) 
Pri etimoloskim istrazivanjima cesto nije dovoljno temeljiti objasnjenja 
na osnovnim tipovima zamjena ili ocuvanja fonema. Varijante posudenica 
ne mogu se uvijek svesti na visestruka posudivanja. Posudene rijeCi mogu 
mijenjati svoje oblike, odstupajuCi od opCih tendencija prilagodavanja zbog 
razliCitih razloga. Medu tim razlozima vrlo je znacajna hiperkorektna fono­
loska zamjena u skladu s standardnotalijanskim likovima, kako se moglo 
vidjeti. Ne tvrdim da se zamjena Its --> Itfl u svakom slucaju mora objasniti 
hiperkorekciijom. Zelio sam samo dokazati s pomocu nekoliko primjera da 
je to moguce. 
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Sostituzione ipercorretta di fonemi in alcuni prestiti ciacavi 
di origine italo-romanza 
Riassunto 
Nel presente artieolo si paria delle sostituzioni ipereorrette di fonemi, un 
fenomeno ehe dovrebbe essere preso in eonsiderazione eon maggiore atten­
zione per spiegare la sorte di alcuni prestiti italoromanzi nel eroato. Vengono 
analizzate le parole dialettali ragac, ganac, beei e cok nelle quali il fonema Itsl 
venne sostituito dal fonema Itf! per ipereorrezione. 
Kl jucn e ri jeci: etimologija, cakavsko narjecje, hiperkorekcija, talijan sko-hr­
vatski dodiri 
Key words: etymology, cakavian dialectology, hypercorreetion, Italian-Croa­
tian contacts 
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